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U Tri j em• dok AU se naše o~ćine i .j ame otlcriva.le u STe v &-
ćem broju i dok je P"'ma.lo s njihovih t&JIUUh otvor5. ak:idlt.n v eo 
tajanstvenosti , j .:vlja e• geolog dr .rosi 'D Pol jak. Z• razli.kn od 
njegovih 'D~edhodnika - iAtraživača pećina i j ama,njegova istra-
Uvanj a postaju nešto odredeno i definitivno u.vr~eno.U njego-
vim O'Disima n e nalazimo v iše riječi ":fantastično" t'ta.1anatveno" 
1 "mist1b'\o".On u podzamlj " ni je ulazio sa s l &bt. "Tijetlom b4-
kl ~ e,Teć s karbi~m laapomt~oa,ajeračoa vrpeoa,priboroa 
za crtanje i 1'otogra!sk:ia aparat~.Reaultate nj egovih istraži-
vanja D&l • zimo d~naa Q brojnia s~udijaaa, stručnia radoviaa 1 
pop ul ar ::iJa čl ane iaa. 
Za čov~ek&Tkoji j e kao etru!nja.k g eol og 1 kao ljubitelj pri-
rode savolio VelebU,n1j~ nih a čudno ,da je velii dio svog U-
TOt:.& posvetio baš ll:riQ1 kršk1a probleaim.a 1 1'etmaenima .Kada j e 
godine 1 910 . ! oi'111iran Odbor u i stra.ži va.nje s pil j a unutar Geo-
loš~ -pov j erenstva Kral jevine HrTateke 1 Slavonije ,J. Poljaku 
povjereno je iatra.ži vanj e spilja u BrYatakoj.'Jeć ~e n.jegova di-
s ertacija obrađivala problemat ltu ~a,dok nasl ovi nj ~goYih ra-
dova , kao na priajer " Isvj eM&j o i.tra.ž~vantA pećina u t;od.l912 
i 1913", "Peć.lne Brvats q lr::rš a; i "Peć.lne okolic e Oguli.Da, Veli-
lee Pa.kl. enice i Zaaeta" - n.ajrj .aitije t;ovo,.e o t ome,ltoli.lto je 
dr. J.Poljak poklanjao pa.žnj e istr aživanjQ pods-.J. j a u kriu. 
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Ako ~a P'rOIIUltramo naše nacrte i usporeJujemo ih s nje-
g~i.aa,rtdj et ćeao,da eu njegoTi nacrti o~lavno~ š em.atskHšto 
je i Aaa naglaša'Y&O u nekim -radovi.IIUl) .Viš e od nacrta vri jedna 
eu n_i ego'Y& tuma~enja postanka p-ćiJla i jam.a.-ori čemu je obi-
lato kori stio sv oje geološko znanj e i sPeleološko iskust vo ,Ka-
ko s u prolazili desec i godina rada. u kršn,tako j e post,.,iao ATe 
odli~n1;1i 'POSlla.Talac njegovih fenoaena. On prvi upozoravs. noq PO-
trebu čuvan.ja i zaštite krške prirode od razaranja , 
Bio je lll&jstor fotol";rafske tehni.ke ,pa nam je ostavio u sTo-
;ji.lll r adovima i člancima Telik broj izvanrednih speleološkib f o-
t ografija,koje su u POčecima njego~ istraživanja bi le p~•Ta 
rijetkost i neobičnost za š iru javnost. 
Iza osloboden~a zemlje dr.JoAip Pol j ak dao j e go l e~ orilog 
iz~radnji nove Jugoslavije.Svoj e veliko geološko zani~anje 1 
poznavanje problematike krša obilato ~ · koristio kod stvar~~ja 
projekata za naše vel i ke hidroenergetAke sistems.Gotov e nema ni-
t i jedne do Rada izgradene centrale u našem krš u,11 l<:o:ioj nije 
sudj elovao svojim radom 1 dr. Poljak. 
OsniTanjem Speleološkog društva Hrvatske u Zagrebu kraj~ 
1954.~odine dr.Josip Poljak,kao nestor hrvat skih APeleolo~a, 
postaje n~ego'Y PrTi o-redsiednik.No na našu v~~iku žalost bolest 
ga j e ometala da aktivno na~tavi ~a RVO j i.m speleološkim ~anom. 
No još za ~o~ života ,o brojnim reaultati.ma speleoloških is-
traživanja i o mno~i.r.. oećinam.a, koje ni.ie detaljno i.stra.žio,oba-
Ti j estio je mla.Je speleologe ,koji ć e nastaviti njegovo djelo. 
Rezult ati nj~ovog skromnog rada po znat i su ne samo struč­
~ jaei.ma ,Teć i brojnim planinar~ 1 ljubitelj im& prirode.Do-
ž1vjeti 79 godina,• od toga o~eko 50 u aktivnom radu,zai~ta j e 
mnogo 1 rijetko.A kada je još tih 50 godina ispunj eno s tQliko 
anogo rezultata i uapjeha,saznan~e o gubitku dr Jos1oa Polj~ 
j e još teže,~ako za nas ePeleologe,tako i za čitavu ~šu za-
jednicu. 
Božič eTić Srećko 
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